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VI. bérlet. Hétfőn, Február 21-kén 1870.
adatik:
5. szám,
PFBRECZENI S Z Í N H Á Z .
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta: Laube Henrik, fordította Szigligeti.
(Rendező: T em esvári.)
l-ső  felv. Az alhiráyé r f t e s é s e .  2-dik felv. jj holviszontlátás, 3-dik felv,
zás,4-dik felv. A halál-ilélel, 5-dik felv.
Személ yze t :
E rzséb e t, Angolhon klráfynöje 
E sse x  g ró f  \
Lord R urleigh (állam titkárok 
L o rd  Notlinghaim j 
S ir V alter Raileigh —
Sautanyplon, g ró f  —
Lady H'oriinghaim —
Rutiand, grófnő —
Sir J tra e s  Ralf —
Foltényiné.
Rónai.
Zöldi.
Marossi.
H egedős L,
Mustó.
Kőmívesné.
B ercsényiné.
Foltényi.
North Károly —-
D erby, g ró f —
Cuff, titkár —  —
Jonalhan, udvarm ester E ssexnél 
Rabsay, szolga —
Királyné apródja —
Mari, Rutiand grófnő komomája 
Királynő szolgája —
Tiszt, a T auw erben —
Sándori.
N agy J.
E gyüd .
Dózsa.
Vidor.
Szalhmári Júlia. 
Völgyi Rerta. 
H egedűs F; 
Horváth.
Lovagok, apródok, katonák, polgárók, Parlam enti páíczavivők, kulcsár a T auverben, Scherif hóhér Színhely: London; Idő: 1 6 0 1 .
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál. 
Betyár ah:Alsó és közép páholy 3frt. 50 kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy 31 frt. kr. 
Támlásszék TOkr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék 4 1 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 310 kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 30  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Deferaezan 1 8 7 0  Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
